



Es commemoren els 125 anys del naixement d’Aurora Bertrana
Text elvira altés
Fotos cedides per instituCió de les lletres Catalanes
La biografia de Bertrana fuig de la 
vida convencional que vivien les noies 
nascudes com ella a final del segle xix. 
Com els passa a moltes dones, durant 
anys ha estat recordada més que com a 
escriptora i periodista, com a filla gran 
de Prudenci Bertrana.
Aurora Bertrana neix el 29 d’octubre de 
1892 (i no el 1899, un error que va perdu-
rar i que ella mai no va desmentir) al barri 
del Mercadal de Girona quan la hisenda 
familiar començava a anar de mal borràs. 
Malgrat això, i gràcies a la pintura que el 
seu pare venia a les famílies benestants, 
estudià música i la carrera de Lletres, pri-
mer a Barcelona i després a Ginebra. Des 
de molt jove destacà com a violoncel·lista, 
una habilitat que posà en joc per ajudar a 
mantenir la família, tot formant un grup 
de noies que tocava en un cafè de les 
Rambles. 
El 1923, marxa a Ginebra per estudiar a 
l’Institut Delcroze, un objectiu que no va 
poder assolir fins que no va haver solucio-
nat els problemes burocràtics i econòmics 
que van obligar-la a treballar de concer-
tista en un hotel, de mainadera o a la ràdio 
de Ginebra. 
A Chamonix, va formar un trio de corda, 
però aviat el va abandonar per decantar-se 
per les lletres. Matriculada de literatura 
francesa i grecolla-
tina a la Universitat 
de Ginebra, escriu 
Impressions d’una es-
tudianta, les primeres 
cròniques publicades 
a La Veu de Catalunya, 
en què explica de manera desimbolta i en 
primera persona la vida al país suís. Més 
endavant, el 1925, va conèixer un enginyer 
francès, que ella anomenava Monsieur 
Choffat, amb qui es va casar i amb qui 
va recórrer bona part d’Europa, Amèrica 
Central i Oceania. 
El viatge del matrimoni a Tahití –co-
lònia francesa en aquella època– l’any 
1926, va marcar la trajectòria literària 
i periodística de Bertrana. Des de Pa-
peete, enviava a Barcelona articles a la 
revista D’Ací i d’Allà, els quals va reco-
llir l’any següent per publicar-los amb el 
títol Paradisos oceànics.
Quan va deixar la Polinèsia francesa per 
tornar a Catalunya, el 1930, i coincidint 
amb la publicació del llibre, es trobà amb 
una considerable fama d’escriptora que 
li obrí les portes d’alguns diaris i revistes, 
en els quals va col·laborar més o menys 
assíduament. Va escriure per a L’Opinió, 
La Veu de Catalunya, La Nau, La Publicitat 
i va continuar col·laborant a d’Ací d’Allà, 
entre altres revistes. Va donar moltes 
conferències, com la de l’Ateneu Barce-
lonès, el 1930, dedicada al Club Femení i 
d’Esports, sota el títol “El viatge educatiu 
La vida d’Aurora Bertrana no segueix els mateixos patrons que 
molts periodistes de la seva època. Va viatjar i viure a l’estranger i 
en els textos va plasmar el seu caràcter modern i lliure. Feminista, 
progressista i cosmopolita, els articles de la filla de Prudenci Bertrana 
van veure la llum en nombroses publicacions dels anys trenta. Com 
tants companys de professió, la guerra va tallar en sec una trajectòria 
professional i vital, malgrat que finalment va aconseguir tornar de 
l’exili i, passats uns anys, va començar a publicar de nou. Enguany, 
l’Any Bertrana –que commemora els 125 anys del seu naixement i els 
150 del seu pare– posa de nou en valor la història d’una dona avançada 
al seu temps que va viure de manera intensa i apassionada. 
durant anys, ha estat recordada com a filla 
gran de Prudenci Bertrana més que com a 
escriptora i periodista 
Aurora Bertrana durant la seva 
estada a Papeete, cap a 1928. 
Font: Paradisos oceànics
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i instructiu”, en el qual Bertrana advoca-
va pel viatge antropològic, més enllà del 
merament turístic.
PeRiodisme de Viatges
La novetat genèrica –sexual i literària– i 
el punt de vista sobre aspectes morals del 
poble polinesi, allunyat dels preceptes 
establerts, van convertir-la en una intel-
lectual independent, model de dona mo-
derna, lliure i cosmopolita. El reconeixe-
ment li obrí noves plataformes de premsa 
–Mirador, La Humanitat— on tractà temes 
relacionats amb la literatura de viatges i, 
també, amb l’altre vessant que caracteritza 
la vida de Bertrana: el compromís amb la 
condició de la dona.
Durant els anys 1932 i 1933 Bertrana 
escriu pet al rotatiu El Dia, de Palma 
de Mallorca, sota l’epígraf  “Exotis-
mos”, una sèrie d’articles sobre indrets 
d’Amèrica Llatina. Segons deixa escrit 
Domènec Guansé a D’Ací i d’Allà, 
la modernitat del seu tarannà, el gust 
per l’aventura i la provocació afegits al 
caràcter pintoresc, àgil i atrevit dels seus 
reportatges “podrien honorar el més 
exigent dels magazins anglesos”.
canvis produïts en les dones d’ençà que ha 
tornat a Catalunya i es posa a favor d’una 
major educació, lluny de la religió, que 
considera poc adient per “formar esperits 
lliures, equilibrats, cultes i sans”.
Del 1931 al 1934, també col·labora a 
revistes femenines com Evolució, òrgan de 
la Lliga Femenina Catalana per la Pau i la 
Llibertat i Bondat-Bonté, periòdic editat 
per la Unió Femenina Franco-Catalana.
La seva popularitat 
i haver-se decantat 
per aspectes morals 
sense la hipocresia 
social de l’època li 
permetia escriure de 
temes conflictius, com la prostitució, tema 
que va publicar a Mirador en dues parts, 
i que El be negre va satiritzar sota el títol 
“Paradisos de la prostitució”.  
A més dels articles i conferències, les 
inquietuds socials la van conduir primer a 
crear una Universitat per a noies obreres, 
un projecte que, finalment, es va convertir 
en el Lyceum Club, i com que un club 
cultural adreçat a les dones burgeses no 
era el que ella desitjava, va pensar que en 
la política de partits podria aconseguir 
En aquell moment, el periodisme esdevé 
per a Bertrana un mitjà d’expressió efec-
tiu per impulsar i sostenir la seva carrera 
com a escriptora i per donar sortida a les 
inquietuds com a intel·lectual d’esquerres. 
Com ella mateixa escriu en les Memòries, 
“aquella època del meu retorn a Barcelo-
na fou el moment de més plenitud de la 
meva vida, uns anys d’entesa i de cordia-
litat amb la família, amb els amics i amb el 
públic que m’escoltava i em llegia”.
Un aspecte a remarcar és el viatge que, 
el 1935, l’autora va fer tota sola com a 
reportera al Marroc i que La Publicitat va 
anar publicant gairebé sempre en portada, 
sota l’epígraf  “Impressions d’una dona a 
través de l’Àfrica musulmana”. En aquest 
cas, es tracta de reportatges en què narra 
les vivències del viatge, a través dels ulls 
femenins i occidentals d’una escriptora 
que s’ha destacat en el que podia ser un 
nou gènere en aquell moment a Catalu-
nya: la literatura de viatges. Val a dir que en 
aquest viatge, a més de textos, també envia 
al diari fotografies fetes per ella. L’any 
1936, es va publicar en forma de llibre sota 
el títol El Marroc sensual i fanàtic.
Neus Real –investigadora que ha estudiat 
la figura i l’obra de Bertrana– assegura 
que la seva aportació va ser triplement 
rellevant, “perquè enriquia les lletres 
catalanes com a escriptora moderna, com 
a autora de literatura de viatges i com a 
productora d’uns textos de factura nova 
a Catalunya pels temes, plantejaments i 
concrecions ètiques i estètiques”.
a FaVoR de les doNes
En un article publicat el 1931 a La Nau 
titulat “Feminisme” –dins la secció que 
conduïa Anna Murià sota l’epígraf “La 
Llar i la Societat”–, Bertrana reconeix els 
Va estudiar a Suïssa, va viatjar per diferents 
països i va escriure articles des de la 
Polinèsia francesa i el Marroc
un any d'aCtivitats
El 2017 és l’Any Bertrana, que com-
memora el cent-cinquantè aniversari 
del naixement de Prudenci Bertrana 
i el cent-vint-i-cinquè de la seva filla 
Aurora. Organitzat per la Institució 
de les Lletres Catalanes, inclou 
l’organització d’exposicions sobre la 
figura i l’obra d’aquest autors, la pu-
blicació, revisió i reedició de moltes 
de les seves creacions, xerrades i 
conferencies així com la realització 
i presentació pública de muntatges 
audiovisuals sobre la trajectòria 
d’aquestes personalitats.
Bertrana als anys trenta. Font: Memòries fins a 1935
VIGILEM, I FEM UNA CIUTAT
MÉS SEGURA I AMABLE
barcelona.cat/seguretatviaria
A més de ser ciclistes, motoristes, d'anar amb cotxe o amb transport públic, tots
i totes anem a peu. Barcelona és una de les ciutats europees on es fan més trajectes 
a peu. I una ciutat que va a peu és més sostenible, tranquil·la i saludable.
ELS GIRS DELS COTXES,
SENSE MIRAR, SÓN LA CAUSA
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dur endavant la iniciativa. Així doncs, es 
va presentar per Esquerra Republicana a 
les eleccions de 1933, reivindicant el paper 
de les dones, tal com ho consigna una 
crònica d‘un dels mítings publicat a La 
Humanitat en què citen les seves paraules:  
“Les dones laboraran sempre per la pau 
amb la major fermesa i treballaran també 
per tal que s’enforteixin cada vegada més 
el drets que la dona, actualment, ha acon-
seguit”. Malgrat l’acollida que rebien els 
seus discursos, no hi va treure cap escó.
Col·laborà en el Front Únic Femení 
d’Esquerres, en la Lliga Femenina Ca-
talana per la Pau i la Llibertat i en altres 
plataformes esquerranes i progressistes. Va 
col·laborar amb el Club Femení i d’Es-
ports donant conferències, i juntament 
amb Carme Nicolau van crear la col-
lecció “La novel·la femenina”, si bé llavors 
ja era l’any 1937 i corrien mals temps per 
a iniciatives culturals. En aquesta època, 
fa de redactora en cap del setmanari 
Companya,vinculat al psuc. Com indica 
Real, Bertrana va formar part de “la xarxa 
cultural femenina esquerrana que es va 
articular a Catalunya en els darrers anys 
vint i al llarg dels trenta”.
la gueRRa, l’eXili i el RetoRN
En esclatar la guerra, continua amb la tas-
ca literària i social, forma part de l’Associ-
ació d’Escriptors Catalans, fa de jurat del 
Premi Crexells de1936, i col·labora a La 
Revista del Nostre Temps, fins que l’any 1938 
emprèn sola l’exili a 
Ginebra. En aquesta 
època se separa del 
marit, el qual passa a 
la zona franquista.
Amb recursos 
mínims, aconsegueix petites feines que li 
permeten continuar en una certa òrbita 
intel·lectual, tot i així, no li estalvien el 
tràngol de la precarietat de l’exili.
L’any 1942, s’enceta una etapa més 
tranquil·la en què participa en accions 
Més informació a:
http://anybertrana.lletrescatalanes.
cat    Web de l’Any Bertrana
Va publicar en nombroses capçaleres  
i va destacar en la literatura de viatges,  
un gènere nou en aquella època
Bertrana als setanta, a les Eres de Gardilans (Berguedà). Font: Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya
humanitàries, gràcies al contacte amb el 
comitè internacional de la Creu Roja. 
L’any 1946, marxa de París i es trasllada a 
Prada de Conflent, on reprèn els vincles 
amb els intel·lectuals exiliats.
Tornà a Catalunya l’any 1949. Tot i la situ-
ació política i la indiferència dels cercles 
literaris –la veien com la filla de Prudenci 
Bertrana–, continuà publicant regular-
ment contes, novel·la, narrativa breu i, fi-
nalment, les Memòries, que, per si mateixes 
ja són una prova de qualitat literària.
Una de les seves obres,Vent de grop, es va 
convertir en una pel·lícula La lenta agonia 
dels peixos fora de l’aigua, dirigida per Ro-
vira Beleta i interpretada per Joan Manuel 
Serrat, una aparició a l’escena catalana que 
no va estar exempta de polèmica. 
A partir dels anys seixanta, reprèn algunes 
col·laboracions puntuals amb la premsa, 
com a Tele/Estel, però sobretot es vincula 
amb Presència. Allà trobarà una tribuna per 
expressar idees i opinions que marcarà el 
final d’una trajectòria com a periodista a 
més de vincular-la a la seva ciutat natal. 
Aurora Bertrana –que va morir el 3 de se-
tembre de 1974– va ser una dona avançada 
al seu temps, que va trobar gust a l’aventu-
ra, als viatges, al risc però també a l’estudi 
i la reflexió. La intensa i atzarosa peripècia 
vital fa bona la frase que deixà a les Memò-
ries:  “El primer que s’ha de fer amb la vida 
és 'viure-la' i després, si de cas, 'escriure-la' 
amb coneixement de causa”.  
EL CONSORCI




Des de la seva creació, el 1916, el Consorci ha evolu-
cionat amb Barcelona, pioner en la dinamització de 
l'economia i constant en el seu compromís social. 
www.elconsorci.es
SEU CORPORATIVA
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